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Arşivleri kim değerlendirecek?
İnalcık: Ermeni 
tarihini bizler 
yazmalıyız
Osmanlı tarihi uzmanlarının önde gelen 
isimlerinden, Chicago Üniversitesi öğretim 
üyesi Prof. Halil İnalcık, Osmanlı arşivlerini 
inceleme ve azınlıklar tarihini yazma 
görevinin özellikle Türk araştırmacılara
düştüğünü söylüyor.
MUSTAFA BALBAY
İZMİR — Osmanlı tarihi ko­
nusunda dünyanın önde gelen 
araştırmacıları arasında yer alan 
Chicago Üniversitesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Halil İnalcık Er- 
menilerin ve Osmanlı sınırları 
içindeki azınlıkların tarihini Türk 
araştırmacıların yazabileceğini 
belirterek bu çalışmanın bir an 
önce başlatılması gerektiğini vur­
guladı. Prof. İnalcık arşivlere ve­
rilen önemden yakınırken, “ Er- 
menilere teşekkür borçluyuz. 
Onların iddialarından sonra da­
ha duyarlı olduk” dedi.
Prof. İnalcık Osmanlı arşivleri 
ve Ermeni iddialarına ilişkin so­
rularımızı şöyle yanıtladı:
— Osmanlı arşivlerinin ayrım 
işlemleri sürüyor. Düzenlenen 
onda birlik bölüm araştırmacıla­
ra açık. Bu konudaki çalışmala­
rı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İNALCIK — Eskiden beri sa­
vunduğum şey arşivlerin tama- 
miyle serbest olması ve kolayca 
araştırma yapılmasıdır. Bu, ön­
celikle Türklerin çıkarları açısın­
dan büyük önem taşıyor. İkinci 
olarak Avrupa ve bütün medeni 
dünyanın kabul ettiği prensiple­
ri bizim de uygulamamız gerekir.
Bugün Türk tarihi aleyhine ya­
yımlanmış pek çok iftiraları ber­
taraf edecek objektif belgeler 
vardır arşivlerde, Batı dünyasın­
da Türk tarihi hakkında yazılan­
lar tamamen yabancı arşivlere 
dayanılarak yazılmıştır. Arşivle­
rin tamamen açılmasıyla Türk 
tarihinin yabancıların gözünde 
de temize çıkacağına inanıyo­
rum.
— Arşivlerin şu anda araştır­
macılara verdiği hizmeti yeterli 
buluyor musunuz?
İNALCIK — Arşivlerde mo­
dernizasyon için konuyla ilgili 
yöneticiler büyük çaba harcadı. 
Ancak Ermeni meselesi ortaya 
çıkıncaya kadar hükümetlerimiz 
arşivlerin önemini kavrayamadı 
ve lazım gelen desteği vermedi. 
Çok şükür 1985 sonrası bu ko­
nuya önemli ölçüde tahsisat ay­
rıldı. 100’den fazla eleman alın­
dı. Bu tempoyla 10-15 yıl içinde 
ciddi yol alınacağım sanıyorum.
— Yabancı arşivlerde de Os­
manlIlarla ilgili çok miktarda 
belge var. Bunların yapısı ve kay­
nakları hakkında neler söyleye­
bilirsiniz?
İNALCIK — Maalesef Ame­
rikan ve Ingiliz arşivlerinde ma­
halli konsolosların ve misyoner­
lerin gönderdiği tarafgir rapor­
lar vardır. Ermeniler bugün bu 
yandaş ve dini hislerle yazılmış 
raporları kullanmaktadır. Biz 
bunları eleştirsek de gerçek gibi 
anlıyorlar. O nedenle Osmanlı 
arşivlerinin önemi burada bir kez 
daha ortaya çıkıyor. Biz de on­
ların karşısına arşivlerdeki belge­
lerle çıkmalıyız.
— Büyük çoğunluğu günışığı- 
na çıkmamasına karşın arşivlerin 
içeriğinden eminsiniz. Bunun ne­
denlerini açıklar mısınız?
İNALCIK — öncelikle şunu 
söylemekte yarar var; OsmanlI­
lar imparatorluk sınırları içindeki 
insanlar arasında kesinlikle ay­
rım yapmadı. Ermeniler asırlar 
boyu varlıklarını ve büyük refah­
larını Türk devletine borçludur­
lar. Azınlıklara olan müspet yak­
laşımı arşivin her bölümünde 
bulmak mümkündür. Arşivleri
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